










































A1 Al HNO3 10，000 100，　300，　1，000，　2，000
V NH4VO3　＊ H2SO4 1，000 10．20
Cu CuSO4・2H20 H20 1，000 200
Ti Ti（SO4）2　＊ H2SO4 1，000 200，400
Ca CaCO3 HNO3 20，000 1，000，2，000
Mg Mg HNO3 10，000 700，1，000
Br N且4Br H20 1，000 50，100
1 NH41 H20 2，000 50，100
Cl NE4CI H20 1，000 100，200
In II1 HNO3 9，585 0．96
Mn Mn HNO3 2，000 40．80
K 　’jHCO3 H20． 20，000 1，000，2，000
Na Na2CO3 H20 20，000 1，000，2，000
Ga Ga H2SO4 1，045 1．04
W ＊＊ 1，000 1
As As203 H20（NaCl） 1，000 ．2
La La203 HNO3 100 0．1，0．5，1
Sm Sm203 HNO3 100 0．1，0．5，1
Sb SbCl3　＊ ECl 1，000 1
Au HAuCl4　＊ HC1 1，000 0．1
Yb Yb203 HNO3 100 　　　　　　　　　　　　9in．1，0．5，1
Lu Lu203 HNO3 100 0．1，0．5，1
Ba BaCl2・2H20 H20 1，000 5，20．50
Rb RbBr H20 1，000 ．　20
Th Th（NO3）4・4E20 HNO3 1，000 5，’20，50
Cr Cr HC1 1，000 5，20．50
Ce CeO2 HNO3 100 1，5．10
且f Hf H2SO4 1，072 1．07
Fe FeC13　＊ 且Cl 1，000 100，300，1，000
Ni NiCl2　＊ HCl 1，000 20．30
Sc Sc203 HNO3 100 0．1，0．5，1
Ta Ta203 且F 1，000 0．4
Se SeO2　　＊ R20 1，000 10
Zn Zn（NO3）2＊ HNO3 1，000 50，100
Ag Ag2SO4 ENO3 1，000 1，5．10
Cs Cs2SO4 E20 1，000 2
Co CoC12　＊ HC1 1，000 10








position flux，　n／cm2・sectime 亡ime time determined
Rotary　specimen　track5×1011 5min 3min 500secA1，　V，　Ti，　Ca，　Cu，　Mg，
Br，　C1，1，　In，　Na，　K，　Mn














































A1 27A1 100 28A1 ．2．3mi11 1，779
V 51V 99．75 52V 3．77min 1，434
Cu 65Cu 30．9 66Cu 5．lmin 1，039
Ti 50Ti 5．34 51Ti 5．8min 320
Ca 48Ca 0，185 49Ca 8．8皿il1 3，084










1 1271 100 25．Omin 443
Cl 37C1 24．5 38C1 37　min 1，643
In Il51n，’ 95．72 116mln 54　mil1 1，097
Mn 55Mn 100 56Mn 2．58hr 847・1，811
K 41K 6．88 42K 12．4hr 　　　　　　　　　　　「P，525
Na 23Na 100 24Na 15．Ohr 1，369
Ga 71Ga 39．6 72Ga 41．lhr ，　　834
W 186W 28．41 187W 23．9hr 480
As 75As 100 76As 26．5hr 657
La 139La 99．9 140La 40．2hr 1，596
Sm 152Sm 26．6 153Sm 47　hr 103　　　　　　　　　　「
Sb 121Sb 57．25 122Sb 2・84ay 564
∂Au 197Au 100 198Au 2．7day 412
Yb 174Yb 31．84 175Yb 4．208day 紀㌻・396・
Lu 176Lu 2．59 177Lu 6．7day 鴨　　　　　　208
Ba’ 130Ba O，101 131Ba 12　day 496
Rb 85Rb 72．15 86Rb 18．66day 1，079
Th 232Th 100 233Pa 27．Oday 312
Cr 50Cr 4．31 51Cr 27．8day 320
Ce 140Ce 88．48 141Ce 33　day 145
Hf ユ80Hf 35．24 181Hf 42．3day 482
Fe 58Fe 0．33 59Fe 45．6day辱　　　　　1，099
’　　　　Ni 58Ni 67．88 58Co 71．3day 811
Sc 45Sc 100 46Sc 83．8day 889
Ta 181Ta 99，988 182Ta 115　day 1，221
Se 74Se 0．87 75Se 120．4day 　　　　　LQ65
Zn 64Zn 48．89 65Zn 245　day 1，115
Ag 109Ag 48．65 110mAg 253　day 658
Cs 133Cs 100 134Cs 2．05yer 796
Co 59Co 100 60Co 5．26yer 1，173　。　1，333




Coal Coal　fly　ash Orchard正eaves Pepper　bushNBS　1632a NBS　1633a NBS　1571 NIES　No．1
This@workNBS This@workNBS This@workNBSHama普E） Morrison@　　et　al　6）This@workN工ES Furukawa@　　et　al　8）











Mg 900 （1，000） 4，300 4，550@　±1006，ユ00 6，200@　±2005，800@　±7306，000 4，000 4LO80@　±200
A1 28，000 （3ヱ，000）14～ooo 　　　　、iユ40，000）440 420 440 470 542±58 ±34





Sc 5．4 （6．3） 38 （40） O，069 O，057@±0．0063 0．2ユ O．04 0，047@±0．009
Ti 1，500 （1，800） 　　1V，109 （8，000） く20 ＜70
V 46 44@±3 ・300 （300） 0．47 0．58@　±0．13 〈0．7 ＜0．2




@±0．36 2．5 1・7、 （1．3）
1．17
@　±O．17
Mn 32 28@±2 200 （190） 95 91@±4 90@±7 86 2，000 2，030@　±1702，110@　±ユ00







Co 6．2 （6．8） 48 （46） 0．2 （0．2） 0．18@±0．028 0．1 23 23@±3 21．6@　±1．7














Zn 29 28@±2 260 220@士ユ0 25 25@±3
26
@±3．4 25 370 340@±20
358
@±20
Ga 8．2 （8．5） 61 （58） ＜0．ユ （0．08） 0，086 ＜0、1　　　　「











Se 2．4 2．6@±0．7 10．210．3@　±0．6 ＜0．3 0．08@　±0．叫 0．08 ＜0．5
Br 46 1．1 10 （10） 9．6@±2．8 8．3 1．6 1．58@　±0．16
Rb 28． （31） 133 131@：と2 13 12@±ユ．5 11 76 75@±4
82．
@±6
Yb ＜0．3 6．3 ＜0．3 ＜0．8
Ag ＜O．9 ＜1．8 ＜0．3 ＜0．4
Lu ＜0．2 1．2 ＜0．03 ＜0．07
In ＜0．1 1．1 ＜0．01 ＜0．01
Sb 0．82 （O．6） 7．4 （7） 2．8 2．9@士0．3 3．1@±O．7 3．0 ＜O．2 0．16@　士0．04
1 ＜8 ＜10 ＜2 （0．17） ＜4
Cs 2．3 2．4 11 （11） Q．05 （0．04） ＜O．06 1．3 （ユ．2） 1．11@　±0．17
Ba 120 1，200 （ユ，500） 42 （44）・ 43@±6．7 51 160 165@±10
184
@±ユ5
La 17 87 1．2 1．2@±0．165 1．2 ＜0．4 0．28@　±0．04
Ce 29 （30） 180 （180） 1 0．75@±0．067 1 1
Sm 2．6 12 0．16 0．13@　±O．04 0．15 0．09
Eu Q．47 （0．5） 4．2 （4） O．05 0，028@±0．0063 0．3 0．06
王｛f 1．7 （1．6） 7．1 （7．6） ＜O．08 く0．1
Ta O．4 2．0 ＜Q．05 〈0．05
W O．9 5．7 ＜0．2 ＜0．2
Au ＜O．OI ＜0．0ユ ＜0．01 0，00ユ ＜0．0ユ































Co 0．ユ （0．1） 0．17@±0．05
Ni 4 （3．5） 210@±80　　　1）J．W．　Moore，　E．　A．　Moore：岩本振式訳，環境理




As ＜1 0．21@±0．0 3窒』6　　　3）橋本芳一編：放射化分析の実際，p．146（1979），
Se ＜0．4 （10）　　　　　（講談社）．









Sb 0．46 （0．2） 0．18@±0．04 8）古川隆：昭和54年度立教大学原子炉共同利用研究
1 ＜4 ＜30 経過報告書，p．64（1978）．
Cs 0．14
Ba ＜20 7．3@±1．0 140@±60
La 0．2 （0．2） 0．16@±O．05 1皇5
Ce ＜1 （0．4） 2窪6
Sm 0．03 3．2@±1．0
Eu ＜0．01 0，006 0．77@：ヒ0．08
Ef ＜0．09
Ta く0．05
W ＜0。1 33}15
Au くO、01
Th 0．040，037@±0．003
